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автори дослідження, використання ECTS, у поєднанні з результатами навчання робить цілі на-
вчальних програм зрозумілішими для студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін [1].
Таким чином, у навчальній діяльності важливого значення набувають результати навчання,
які повинні бути попередньо заплановані, і які повинен продемонструвати студент після завер-
шення навчання. Разом із виокремленням очікуваних результатів навчання необхідно розробити і
чіткі критерії оцінювання їх. Наявність таких критеріїв (або еталонів для порівняння) у всіх ком-
понентах навчальної діяльності дає змогу і самим студентам оцінити отримані результати, що
значно підвищує їх активність та сприяє розвитку їх професійних та особистісних якостей.
Для реалізації студентами самооцінювання ми, використовуючи інформаційні технології,
упроваджуємо такі елементи у навчальний процес:
⎯ проведення тестування через систему Moodle. Це дає змогу об’єктивно визначити рівень
підготовленості студента до заняття (поточний контроль); провести підсумковий контроль (обра-
вши найсуттєвіші питання із тестових завдань); використати тести як засіб реалізації студентами
самонавчання;
⎯ використання інтерактивних завдань при проведенні лекції. Для цього, використовуючи
проектор і переносний комп’ютер, ми виводимо на екрані правильний результат, з яким студенти
і порівнюють свою відповідь на задане нами питання;
⎯ створення студентами есе, в яких вони аналізують свої досягнуті результати;
⎯ використання на практичних заняттях навчальних завдань аналітико-реконструктивного
типу, що містять кінцевий результат, який і повинні досягнути студенти, виконуючи завдання на
комп’ютері. Аналогічні завдання можна використовувати і для здійснення студентами самостій-
ної роботи;
⎯ додавання критеріїв оцінювання до кожного навчального завдання. Це дає змогу студен-
там самостійно оцінити рівень досягнення запланованих результатів. Навіть, коли ця інформа-
ція в подальшому коригується викладачем, студент вже є активним співучасником процесу
оцінювання.
Широка участь студентів у процесі оцінювання як повноправного суб’єкта збільшує їх відпо-
відальність за ефективність навчання та зумовлює внесення суттєвих змін у навчально-
методичне забезпечення. Водночас, слід зазначити, що навчальні програми повинні гнучко змі-
нюватися відповідно до потреб студента та змін у суспільстві. Навіть, коли студент усвідомлює,
що має певні прогалини у тій чи тій сфері, підвищити свій рівень йому, як правило, ніде у межах
вищого навчального закладу. Вважаємо, необхідно в університетах розгортати широку мережу
різноманітних тренінгів, курсів, таких як «Тайм-менеджмент», «Методи проведення ефективних
презентацій», «Ораторське мистецтво», «Іноземна мова (усне мовлення, технічний переклад, ос-
нови письмової грамотності тощо)» та ін.
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ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА
ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНОМУ ВУЗІ
Одним із пріоритетних завдань навчання іноземним мовам у вузах сьогодення є формування
комунікативної компетентності у студентів. Мова йде про принципово нову парадигму у сучас-
ному освітньому просторі, що не безпідставно відкидає «предметоцентризм», натомість ставить
освіту у вузі на компетентнісну платформу з базовим принципом «студентоцентризму». Студен-
тоцентризм – це принцип організації навчального процесу, в центрі уваги якого перебуває сту-
дент, як самостійна, ініціативна, творча особистість.
Реалізація комунікативного методу у процесі вивчення іноземних мов надає широкі дієві на-
вчально-виховні можливості та великий потенціал у формуванні комунікативної компетенції
студентів. Комунікативна компетентність передбачає високий рівень володіння іноземною мо-
вою, який уможливлює вільне спілкування представників різних етносів в усній чи писемній фо-
рмі. Важливою складовою комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція. У науковій
літературі існує термін «лінгвосоціокультурна компетенція», який об’єднує поняття лінгвокуль-
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турознавчої та соціолінгвістичної компетенції, що передбачає знання національно-культурних
особливостей країни, мова якої вивчається, норм мовленнєвої та немовленневої поведінки, при-
йнятих у даному соціумі, вмінь і навичок мовця сприйняти ці норми та діяти у відповідності з
ними, а також готовність мовця до успішної міжкультурної комунікації. Цим терміном ми й бу-
демо послуговуватися в подальшому викладі матеріалу, оскільки він точніше, глибше, змістов-
ніше передає смисл зазначеного поняття.
Лінгвосоціокультурна компетенція є складним, комплексним поняттям, що складається з та-
ких компонентів: а) лінгвокраїнознавчого; б) соціолінгвістичного; в) соціально-психологічного;
г) культурологічного. Як бачимо, формування навичок лінгвосоціокультурної компетенції є
справою не одного дня – потрібні чималі зусилля викладача та творча робота студента. Нижче
пропонується бачення цієї складної проблеми та можливі шляхи її вирішення. Головними про-
блемами у навчанні іноземним мовам студентів у немовному вузі є стисла програма програма їх
вивчення іноземних мов, неоднакова вмотивованість студентів до їх вивчення і, як наслідок, різ-
ний рівень знань з іноземної мови та неоднакова готовність до сприйняття вузівського курсу ви-
вчення іноземної мови.
З метою виявлення реальної картини у царині формування лінгвосоціокультурної компетенції
необхідно провести діагностичний зріз знань у студентів. Передбачається, що студенти повинні
вже зі школи мати деякі сформовані основи соціокультурної компетенції, такі як: 1) загальноку-
льтурна компетенція, що передбачає знання географічного розташування країни, мова якої ви-
вчається, її столиця, основні міста, демографічні, політичні дані, категорії буття тощо; 2) знання
культурно-маркованих мовних одиниць: топоніми, антропоніми, зовніми, назви політичних та
економічних реалій, відомих фірм, торгівельних марок, види транспорту тощо; 3) сформований
лінгвокраїнознавчий совничок-мінімум.
Для здійснення процесу формування лінгвосоціокультурної компетенції у студентів вузу не-
обхідно:
– на засадах системного підходу формування лінгвосоціокультурної компетенції як складової
вивчення іноземних мов має отримати дидактичне обґрунтування;
– необхідно створити дидактично-методичні умови для здійснення цього процесу: а) ввести
курс лінгвокраїнознавства (20 пар);
б) матеріал для вивчення повинен містити наукову складову та бути доступним;
в) підбір лексичного, граматичного, фразеологічного матеріалу, автентичних текстів та аудіо-
записів, кіно- та інтернет-програм різної складності та доступності відповідно до рівня підготов-
леності студентів у групі;
г) підбір навчального матеріалу з комунікативними ситуаціями, наближених до реальних і
програвання їх у невеликих група чи у парах;
ґ) проведення проектів, підготовка рефератів та участь у конференціях;
д) проведення порівняльного аналізу на лексичному, граматичному, фразеологічному рівнях у
рідній та іноземній мові;
е) створення словника-мінімума, для фіксації, тлумачення, вивчення невідомих специфічних
понять, кліше, реплік;
є) систематичне, ретельне, творче опрацювання студентами певних матеріалів (усно чи у
письмовій формі) з обов’язковим контролем з боку викладача;
ж) реальне спілкування з носіями, мова яких вивчається.
Запропонована модель формування лінгвосоціокультурної компетенції не є довершеною чи
закритою. Вона потребує уточнень і вдосконалень. Використання такої моделі на практичних за-
няттях з вивчення іноземних мов у вузі принесе, ймовірно, непогані результати та оптимізує
процес вивчення іноземних мов у вузі.
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ФОРМУВАННЯ НОВИХ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ЙОГО ПАРАДИГМИ
Компетентністний підхід до вищої освіти сприяє формуванню студента як людини з іннова-
ційним типом мислення, що здатна діяти у постійно змінюваному середовищі. Це, зокрема, сто-
сується і набуття студентами нових знань, ідей і технологій у зв’язку зі зміною парадигми управ-
лінського обліку, яка формується на рубежі ХХ і ХХI століть.
